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Penelitian ini dengan judul analisis disparitas perkembangan wilayah antar fungsi pusat 
pelayanan dalam rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Boyolali, provinsi Jawa tengah 
tahun 2002 dan 2011. Tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) mengetahui tingkat 
perkembangan wilayah antar fungsi pusat pelayanan di Kabupaten Boyolali, (2) mengetahui 
tingkat disparitas perkembangan wilayah antar fungsi pusat pelayanan di Kabupaten 
Boyolali, dan (3) mengetahui faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap 
perkembangan wilayah. 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, dengan teknik analisis 
data sekunder menggunakan Skoring, Indeks Williamson dan analisis Regresi berganda. 
Skoring dilakukan terhadap indikator-indikator perkembangan wilayah untuk mengetahui 
tingkat perkembangan wilayah. Penghitungan dengan Indeks Williamson dilakukan terhadap 
PDRB Perkapita untuk menentukan tingkat disparitas perkembangan wilayah. Dan analisis 
Regresi berganda dilakukan untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap 
perkembangan wilayah. 
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah : (1) tingkat perkembangan wilayah di 
kabupaten Boyolali ditentukan dengan perkembangan “naik”, “tetap”, dan “turun”. 
Perkembangan wilayah “naik” meliputi Kecamatan Ampel, Karanggede, Sambi, dan 
Wonosegoro. Untuk Perkembangan Wilayah yang “tetap” meliputi kecamatan Boyolali, 
Mojosongo, Banyudono, Teras, Simo, Ngemplak, Selo, Cepogo, Musuk, Sawit, Nogosari, 
Klego, Andong, dan Kemusu. Tingkat perkembangan yang “turun” hanya Kecamatan 
Juwangi. Sedangkan untuk perkembangan wilayah berdasarkan fungsi pusat pelayanan 
tergolong dalam perkembangan “tetap”. (2) Disparitas perkembangan wilayah di kabupaten 
Boyolali termasuk dalam klasifikasi tinggi, karena pada tahun 2002 besar nilai IW dari 0,94 
meningkat menjadi 1,52 pada tahun 2011. Disparitas berdasarkan Fungsi Pusat pelayanan di 
Kabupaten Boyolali yang tertinggi berada pada PPL (Pusat Pelayanan Lokal) dengan nilai IW 
pada tahun 2002 dari 0,587 dan meningkat menjadi 1,273 pada tahun 2011. Sedangkan 
berdasarkan Kecamatan yang memiliki nilai IW tertinggi adalah Kecamatan Teras dan Sawit. 
(3) hasil analisis dengan regresi berganda diperoleh bahwa pada tahun 2002 variabel yang 
paling berpengaruh adalah variabel Fasilitas Kesehatan dengan nilai coefficient beta yang 
terbesar yaitu 0,483 dan pada tahun 2011 adalah variabel PDRB Perkapita dengan coefficient 
beta yang terbesar yaitu 0,438. 
 
















This research with entitled analysis with The purpose in this research are: (1) Know 
the level of development of the region beetween the service center function in Boyolali, (2) 
Know the level of disparities development of the region between the service center function in 
Boyolali, and (3) Know the most dominant factor influence the development of the region. 
The method used is descriptive quantitative method, with secondary data analysis 
techniques using scoring, Williamson index and multiple regression analysis. Scoring is done 
on regional growth indicators to determine the level of development of the region. 
Calculation of the index against GDP per capita Williamson conducted to determine the 
disparity in regional growth. And multiple regression analysis performed to determine which 
variables are most influential to the development of the region. 
Result obtained from this research are: (1) the level of development in the region is 
determined by the development of the district Boyolali “up, “Fixed”, “down”. The 
development of the “up” includes the sub-district Ampel, Karanggede, Sambi, and 
Wonosegoro. For regional development “fixed” include sub-district Boyolali, Mojosongo, 
Banyudono, Teras, Simo, Ngemplak, Selo, Cepogo, Musuk, Sawit, Nogosari, Klego, Andong, 
dan Kemusu. The level of development of the “down” ony the sub-district juwangi. As for the 
development of the region by the service center function classified as “fixed”. (2) Disparities 
development of the region in district Boyolali included in the classification high, becouse IW 
value in 2002 is 0,94 increased to 1,52 in 2011. Disparities by function service center in 
Boyolali which was highest in PPL (Local Service Center) with IW value of 0,587 in 2002 
and increased to 1,273 in 2011. While based on the sub-district which has the highest value 
of IW is the Sawit and Teras sub-district. (3) The result of the multiple regression analysis 
found that in 2002 the most influential variable is the variable of health facilities with a beta 
coefficient value of 0,483 and in 2011 GDP per capita is a variable with a beta coefficient of 
0,438. 
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